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かわL、い妹さんのためでも、
余絡がないふ二つ返事1:11いきません.
こんな時、総合口座の定期預金にお預りがあれば、
いつでも定期預金の90%最高100万円まで徒期を担保に)借りられます二
たとえば50万円なら、 90%の45万円まで借りられますL
妹さんの願いも聞いてあげられ℃兄貴の権威も保たれます二
イザという時、三菱総合口座の定期預金。
期間111年(年利6.75%)と2年{年利7.∞%)がありますL
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんか。
・ただ今、普通預金の利息を通帳に
ご記入しております二おついでの折に通帳を窓口にどうそ二
組対〈な銀←
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歯の衛生週間にちなみ.弊社提供の2つのテレピ番組内で、
r債の健康情報」が鉄映きれま主ぜひ、ごらん〈だきも、.
r臭繊8時半ですJ TBS系列AM8:誕1・-9:15
r3時のあなたJ CX系到PM3:ω-3:S4
⑧冗ル歯磨
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国間E児童年19フ9
国際!尼.年と，~、世界中の児童置はす
べて平等市つ自由であることを願っ
て、ユニセフ(国際!息宣基金)を中心
に、国家レベルの領祉を呼ぴb叫7て
いる配念符事てサミ
ライオン歯磨では、歯科衛生の啓司匝活
~.を通じτょの遺跡=協賛しています.
